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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - XXIV : JEF DE BROCK 
Jef DE BROCK werd op 13 april 1880 te Oostende geboren als zoon van Aimé DE BROCK en 
Adèle LABIO. 
Zijn artistieke opleiding genoot hij aan de "Ecole Industrielle" te Oostende, aan de 
Academie te Brugge en aan het Royal Institute of Fine Arts te Leicester. 
In 1908 was hij medestichter van de "Cercie Artistique d'Ostende", ten huize van Jan 
DE CLERCK, samen met o.a. E.A. GERBOSCH, L. 70Y0N, M. DESFORGES, K. DE KESEL & 0. DE 
CLERCK. 
Hij stelde tentoon tijdens de salons die door die Kunstkring werden ingericht : 
In 1910 met 2 pastels : "Le vieux bachot' en "Dernière lueur" (Cercle Artistique 
(1 'Ostende; 4me Salon au Kursaal 1910); 
In 1913 met "L'épave", "Impressions de plage n , "Marine", "Barque de p2che échouée" en 
"%r un brise-lame" (1). 
Jef DE BROCK huwde een eerste keer met Mélanie NAERT en een tweede keer met Ernestine 
01> 	
DE CERF. 
Omstreeks 1913 woonde hij Prinses Clémentineplein 7, op latere datum Adolf Buylstraat 49 
(waar hij een winkel van fotoartikelen openhield), nog later Gouwelozestraat 28, en 
tot slot Gelukkige Haardstraat 38. 
Jef DE BROCK overleed te Oostende op 30 october 1960 
X X X 
Als kunstschilder is DE BROCK nooit een grote naam geweest. Toch kocht het ministerie 
van Schone Kunsten in 1932 een schilderij "Oude sluis te Oostende" van DE BROCK aan. 
In de dertiger jaren deed hij mee aan enkele tentoonstellingen in de galerij "STUDIO" 
in de Adolf Buylstraat. 
Zo o.m. aan een groepssalon waaraan ook J. ENSOR, D. . 10EREWAARD, C. DEUTSCH, 0. CORNU, 
A. DELWAIDE, L. DE SELLIERS, J. GENOT, F. LABISSE, L. SPILLIAERT, L. SEGHERS, M. 
SEGHERS, E. TEMPLER, G. VAN HESTE & W. VAN HECKE deelnamen. 
J. DE BROCK toonde er drie werken : "La mer - hiver", "La bouée" en "Mauvais temps"(2). 
X X X 
In de jaren dertig voerde DE BORCK enkele opdrachten uit in dienst van de stad Oostende : 
- 8 didactische taferelen met voorstelling van de diverse visserij technieken. 
Gemaakt ter gelegenheid van de Tentoonstelling 1930 te Antwerpen, werden ze naderhand 
ondergebracht in het Museum Fort Napoleon. Na de oorlog waren ze nog te zien in het 
eerste naoorlogse heemkundig museum (Kon. Gaanderijen). 
Momenteel sieren ze een bestuursgebouw in het havengebied. 
- Affiche bloemencorso Oostende 20 juli 1932. 
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- Decoratie praalwagens bloemencorso 1933. 
- Een groot panoramisch gezicht op de dijk en het strand van Bredene, over Oostende, 
tot Mariakerke. Vervaardigd voor de tentoonstelling 1935 te Brussel. 
- Affiche Fort Napoleon - Museum. 
- Decoratie van het Oostends Paviljoen op de Tentoonstelling 1939 te Liège. 
- Praalstoet "De muziek door de eeuwen heen" (1949, samen met Emile BULCKE). 
X X X 
De Stedelijke Musea van Oostende zijn nu nog heel rijk aan werk van Jef DE BROCK. 
Enkele van die zaken zijn permanent te zien in het Heemkundig Museum. 
-
Reeks portretten van de Maalboten Oostende-Dover (waarvan enkele opgenomen in de 
sectie R.M.T. in "De Plate") 
01› 	 - Boerderij Hamilton 
olie op paneel 62 x 89 cm 
in 1958 bij de kunstenaar aangekocht. 
- Het fort Napoleon te Oostende 
Gezicht op de duinen met het fort Napoleon. Achteraan links, de vuurtoren en de 
silhouetten van de SS. Petrus en Pauluskerk en van de "Peperbusse". 
Rondom randen in banden van zwarte en oranje verf 
olieverf op doek° 31,5 x 84,5 cm 
getekend onderaan rechts : Jef DE PROCK. 
- Oostende, anro 1640 
didactische reconstructie; gezicht op Oostende in vogelvlucht. 
opelegde schema's in rode verf duiden de ligging van de moderne stadsdelen aan 
olieverf op doek; 	 x 145 cm 
gemonogrammeerd onder recht JPB 
Nota's : 
1. Cercle Artistique d'Ostende. Salon des Beaux-Arts. Catalogus, 1913. 
2. Exposition de marines (tentoonstellingscat.). Oostende (STUDIO) s.d. 
Norbert HOSTYN 
BELLE-EPOQUE-AFFICHES 
Mevrouw Marie-Laurence BERNARD, Rue de la Eruyère 143, 1320 GENVAL (02/653 61 58), die 
onze verzameling affiches bestudeerde, vraagt personen die BELGISCHE affiches van vóór 
1914 bezitten met in contact te komen. 
-
- 
- 	 - 	 - 	 - - - - - - - 	
- - - 
HET HEEMKUNDIG MUSEUM 
Is open iedere zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur, het volle weekend van Pinksteren 
en van 1 juli tot 30 september van 10 tot 12 uur en 15 tot 17 uur (de dinsdag niet). 
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